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Además de los que han contribuido a la edición de este homenaje, de los
autores incluidos en el mismo, y de los alumnos y colegas de Antonio Carre-
ño en diversas universidades, los siguientes hispanistas han expresado interés
por unirse para agradecerle a Carreño sus enormes contribuciones al campo y
para desearle una productiva jubilación. La lista no es por supuesto com-
pleta, sino que está limitada por los conocimientos de los editores, nunca por
el infinito número de amigos de Carreño.
Rolena Adorno (Yale University)
Robert Archer  (King’s College)
Frederick A. de Armas (University of Chicago)
Beth Bauer (Brown University)
Alberto Blecua  (Universidad Autónoma de Barcelona)   
Brian Brewer  (Brown University)
Enric Bou  (Brown University)
Carlos Cabrera Morales (Universidad de Salamanca & Middlebury College)
Eric S. Calderwood (Harvard University)
Antonio Carreño-Rodríguez (George Mason University)
Pedro Cátedra (Universidad de Salamanca)
María Luisa Cerrón Puga  (Università di Roma La Sapienza) 
Javier Cevallos (Kutztown University of Pennsylvania)
Deborah Cohn  (Indiana University, Bloomingon) 
Marsha Collins  (University of North Carolina, Chapel Hill) 
Christopher Conway (University of Texas, Arlington)
Anne Cruz (University of Miami, Coral Gables)
John Cull  (College of the Holy Cross)
Camille Cruz (Universidad de Puerto Rico)
David Darst (Florida State University, emérito)
Manuel Durán (Yale University) 
Frank y Laura Durand
Arturo Echevarría  (Universidad de Puerto Rico)
Aurora Egido (Universidad de Zaragoza)
Bradley S. Epps (Harvard University)
Teresa Ferrer (Universidad de Valencia)
Víctor García de la Concha (Universidad de Salamanca) 
Luciano García Lorenzo (csic)
Víctor García Ruiz (Universidad de Navarra)
Mary Gaylord  (Harvard University)
Aurelio González (El Colegio de México)
Roberto González Echevarría (Yale University) RILCE 26.1 (2010) 243-245
244 TABULA GRATULATORIARichard A. Gordon  (Ohio State University, Columbus) 
Javier Guijarro Cevallos (Universidad de Extremadura)
Germán Gullón (Universiteit van Amsterdam)
Alfredo Hermenegildo (Université de Montréal, emérito)
James Iffland (Boston University)
Joanne Kedziersky (D’Youville College)
Robert Lauer (University of Oklahoma) 
Domingo Ledezma (Wheaton College)
Luce López-Baralt (Universidad de Puerto Rico) 
Mercedes López-Baralt  (Universidad de Puerto Rico)
Ángel Loureiro (Princeton University) 
Ann Mackenzie (University of Glasgow)
Francisco Márquez Villanueva (Harvard University)
Patricia Marshall  (Worcester State College)
Melveena McKendrick (Gonville & Caius College, U. of Cambridge, uk)
María Rosa Menocal (Yale University) 
Leigh Mercer (University of Washington)
Stephanie Merrim  (Brown University)
Allison Moore  (Brown University)
Juan Oleza (Universidad de Valencia)
José Ornelas (University of Massachusetts, Amherst)
Julio Ortega  (Brown University)
Felipe Pedraza Jiménez  (Universidad de Castilla-La Mancha)
Maria Grazia Profeti (Università degli Studi di Firenze)
Goretti Ramírez (Concordia University) 
Alfonso Rey  (Universidad de Santiago de Compostela)   
Francisco Rico  (Universidad Autónoma de Barcelona)
Wadda Ríos-Font (Columbia University & Barnard College)
Elias Rivers  (suny at Stony Brook, emérito)
Pedro Ruiz Pérez (Universidad de Córdoba) 
Nil Santiáñez-Tió (Saint Louis University)
Héctor Santiesteban Oliva (Universidad de Baja California Sur)
Amy Sellin (Fort Lewis College)
Guillermo Serés  (Universidad Autónoma de Barcelona)
Dorothy S. Severin (University of Liverpool) 
Alma Simounet Bey  (University of Puerto Rico, Río Piedras & Middlebury
College)
Dana Simpson  (College of the Holy Cross)
Alison Sinclair (University of Cambridge) 
Jorge Terukina-Yamauchi (Brown University)
Mario Trubiano (University of Rhode Island)
Alan Trueblood  (Brown University)
Noël Valis (Yale University) 
Mercedes Vaquero  (Brown University)RILCE 26.1 (2010) 243-245
TABULA GRATULATORIA 245Darío Villanueva (Universidad de Santiago/ Real Academia Española)
Lisa Voigt (University of Chicago)
Jack Weiner (Northern Illinois University)
Nicolás Wey-Gómez  (Brown University)
Edwin Williamson  (Oxford University) 
Amy Wright (North Carolina State University)
Elizabeth R. Wright (University of Georgia)
Finalmente, queremos expresar que nuestro homenaje a Antonio Carreño ha
sido posible gracias al cálido apoyo de varios individuos y grupos cuya cola-
boración quisiéramos agradecer de modo especial aquí.  Se debe a Jorge
Terukina-Yamauchi la idea inicial de organizar un Festschrift en honor al pro-
fesor Carreño.  Enric Bou y Nicolás Wey-Gómez patrocinaron este proyecto,
haciendo posibles las generosas subvenciones que recibimos del Departa-
mento de Estudios Hispánicos y de la Office of the Vice President for
Research (ovpr) en Brown University, y de la sección cultural del Consulado
General de España en Boston.  De la ovpr, quisiéramos reconocer en parti-
cular la paciente ayuda de Anne Windham y Beth Hurt, y del Departamento
de Estudios Hispánicos, la ayuda logística de Marie Roderick.  Finalmente,
quisiéramos agradecerle al director de Rilce, Víctor García Ruiz, su firme
apoyo a este homenaje desde el principio.RILCE 26.1 (2010) 243-245

